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Chartres – Église Saint-Brice
Dominique Joly
1 Durant les travaux de pose de nouvelles canalisations d'eaux usées, à l'angle des rues
Vangeon et Saint-Martin-au-Val, des murs profondément ancrés dans le sous-sol ont été
mis au jour. D'après les plans anciens, il doit s'agir des fondations des murs de l'église
Saint-Brice,  démolie à la Révolution.  Des relevés sommaires (cotes et photos) ont été
effectués.
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